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Salah satu parameter kualitas air adalah tingkat keasaman (pH) dan 
kekeruhan. Bagi sebagian besar orang kualitas air dianggap penting karena tidak 
sekedar estetika. Air yang baik untuk dikonsumsi menurut peraturan yang 
diterbitkan pemerintah melalui Menteri Kesehatan RI ialah memiliki nilai pH 6,5 
– 8,5 dan tingkat kekeruhan maksimal adalah 5 NTU (Nephelometric Turbidity 
Unit). Pada percobaan yang telah di uji untuk Tugas Akhir ini, menggunakan 3 
sample Air Buzzer yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Yaitu air pH 4, pH 7 
dan pH 10. Selain itu, pada percobaan pengujian lainnya, penulis menggunakan 
beberapa sampel air seperti Air Kopi, Air Sungai, Air Sumur, Air Mineral, Air 
PAM, dan Air Minum yang Telah di Masak. Pengujian ini difungsikan agar 
menjadi perbandingan apakah kadar nilai yang di uji sama jernih, ataupun nilai 
keruhnya tinggi yang di akibatkan oleh zatzat besi, zat logam yang menjadikan air 
tersebut keruh. Alat ini menggunakan 2 sensor sebagai input, yaitu Sensor 
Keasaman (pH) dan Sensor Kekeruhan. Kemudian alat ini juga menggunakan 
Arduino Uno sebagai mikrokontroller dan menjadikan LCD (Liquid Crystal 
Display) sebagai input yang diterima secara otomatis dan Android yang 
dihubungkan dari Bluetooth melalui Arduino Uno. 
Kata Kunci : Air, Sensor pH, Sensor Kekeruhan, Arduino Uno, LCD (Liquid 















DESIGN OF WATER QUALITY DETECTION TOOLS 




PROGRAM STUDI TELECOMMUNICATION ENGINEERING 
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
 
One parameter of water quality is acidity (pH) and turbidity. For most people 
water quality is considered important because it is not just aesthetics. Good water 
for consumption according to regulations issued by the government through the 
Indonesian Minister of Health is having a pH value of 6.5 - 8.5 and the maximum 
turbidity level is 5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). In experiments that have 
been tested for this Final Project, use 3 samples of Air Buzzers that have been set 
by the Government. Namely water pH 4, pH 7 and pH 10. In addition, in other 
testing experiments, the authors used several water samples such as Coffee Water, 
River Water, Well Water, Mineral Water, PAM Water, and Cooked Drinking 
Water. This test is used to be a comparison of whether the test values are equally 
clear, or the high cloudy values caused by iron, metals that make the water 
cloudy. This tool uses 2 sensors as input, namely the Acidity Sensor (pH) and 
Turbidity Sensor. Then this tool also uses Arduino Uno as a microcontroller and 
makes LCD (Liquid Crystal Display) as an automatically received input and 
Android connected from Bluetooth via Arduino Uno. 
Keywords : Water, pH Sensor, Turbidity Sensor, Arduino Uno, LCD (Liquid 
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